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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis jenis kelamin, dan usia 
mempunyai pengaruh terhadap perilaku konsumen dengan melihat apakah ada 
perbedaan dalam jenis kelamin dan usia. Sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini sebanyak 148 responden. Dengan cara menyebar kuesioner dengan pertanyaan 
yang disediakan dalam mendapatkan datanya. Objek penelitian ini adalah 
masyarakat pada kota Surakarta yang pernah berbelanja di department store. 
Dalam pengambilan sampel menggunakan teknik random dengan metode 
purposive sampling dan convenience sampling. Teknik analisis ini adalah uji 
vailiditas dengan confirmatory factor analysis (CFA), uji reliabilitas dengan 
cronbach’s alpha, uji anova, regresi linier berganda, uji t, uji F, dan koefisien 
determinan. Hasil yang di dapat adalah pada uji one way anova baik jenis kelamin 
dan usia mempunyai varian yang sama atau tidak ada perbedaan signifikan 
terhadap perilaku konsumen. Hal ini dapat dilihat pada jenis kelamin diperoleh 
nilai 0,714 dan usia nilainya 0,236 lebih besar daripada 0,05. Pada uji t secara 
terpisah jenis kelamin dan usia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
perilaku konsumen dengan t sig. masing-masing adalah 0,045 dan 0,010 lebih 
kecil daripada 0,05. Pada Uji F diperoleh F sig. sebesar 0,003 lebih kecil daripada 
0,05 maka secara bersama-sama jenis kelamin dan usia mempunyai pengaruh 
signifikan terhadap perilaku konsumen. Koefisien determinan yang diperoleh 
dalam penelitian ini sebesar 7,8 %, ini berarti secara garis besar jenis kelamin dan 
usia dapat memgambarkan dampak yang yang bisa diciptakan sebesar 7,8% dan 
sisadiciptakan oleh faktor lain sebesar 92,2%. 
 
 






        
  
 
